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Wat ging er mis?

Volgende week woensdag (28 januari) zal in Groot-Brittannië het beruchte Hutton rapport worden gepubliceerd. In dit rapport zal onder meer de politiek saillante vraag worden beantwoord of Blair aan de vooravond van de oorlog de rapporten van de inlichtingendiensten over de militaire dreiging van Saddam heeft aangedikt. Nu er nog steeds geen wapens in Irak gevonden zijn kijkt vriend en vijand reikhalzend uit naar dit rapport. En reken maar dat de democraten in de Verenigde Staten over de schouder meekijken.
  Ik sluit niet uit dat Blair de zaak wat heeft aangedikt maar veel kan het niet zijn omdat alle veiligheidsdiensten in de wereld geloofden dat Saddam verboden wapens bezat. Zelfs Clintonites als Al Gore en Madelin Allbright waren om deze reden voorstanders van een wisseling van de wacht in Bagdad. 
  Maar waar zijn die wapens dan? Tot nu toe zijn ze namelijk niet gevonden. Het heeft er alle schijn van dat Saddams kernwapenprogramma slechts een sluimerend bestaan heeft geleid. Het spannendste wat tot dusver is gevonden is dat Saddam zijn biologische productiecapaciteit bewust behield en dat hij bezig was, op papier althans, om raketten te ontwikkelen die verder reikten dan de toegestane 150 km. Hij heeft zelfs tussen 1999 en 2002 geprobeerd om raketten in Noord-Korea te kopen maar die zijn nooit geleverd. De oogst is mager.
  Hoe is het mogelijk dat alle deskundigen ons een onjuist beeld hebben geschetst van Saddams feitelijk wapenbezit? De beste verklaring hiervoor kan men lezen in een artikel van de voormalig CIA agent Kenneth Pollack in het januarinummer van The Atlantic Monthly. 
  Volgens Pollack heeft Saddam tot 1995 getracht om zoveel mogelijk wapens en programma’s te verbergen voor de inspecteurs teneinde een directe militaire capaciteit te behouden. In 1995 toen zijn schoonzoon vluchtte naar Jordanië en verraadde waar Saddams geheime wapenprogramma’s werden uitgevoerd, veranderde Saddam zijn strategie. Het had geen zin meer om veel wapens te verbergen omdat de inspecteurs toch veel ontdekten en de sancties maar bleven voortduren. Hij besloot daarom om alleen nog maar sleuteldocumenten en apparaten waarmee hij wapens kon produceren  te verbergen. Zodoende zou hij later als de sancties zouden zijn opgeheven zijn programma’s weer snel kunnen opstarten.
  Maar waarom bleef hij het werk van de inspecteurs ondermijnen als hij weinig te verbergen had? Dat deed hij niet alleen omdat hij nog wel iets te verbergen had maar ook omdat hij vreesde dat anders zijn interne vijanden geen angst meer voor hem zouden hebben. Uiteindelijk was zijn interne positie namelijk afhankelijk van het bezit van massavernietigingswapens. En de inspecties gaven niet alleen de buitenwereld maar ook zijn interne vijand de indruk dat Saddam werkelijk wapens bezat. Saddam hoopte dat indien de inspecteurs niets meer zouden vinden uiteindelijk de VN sancties zouden worden opgeheven.
  Het olie voor voedsel programma van de VN bood Saddam kansen om het sanctieregime te verzachten. Resolutie 986 stond hem namelijk toe om zelf te bepalen aan wie hij olie verkocht en waar hij medicijnen kocht. Saddam verkocht olie tegen lage prijzen aan Frankrijk en Rusland en kocht van hen medicijnen tegen hoge prijzen. In ruil daarvoor waren deze twee landen bereid om zich in te zetten voor een verzachting van het sanctieregime en een oogje dicht te doen over de oliesmokkel. Deze politiek van Saddam was zo succesvol dat de sancties er steeds minder toe deden en dat terwijl zijn wapenprogramma’s op termijn hervat zouden kunnen worden. Vervolgens kon Saddam in 2002 gewoon niet geloven dat Bush werkelijk wilde aanvallen. Waarom zouden de Amerikanen en de Britten aanvallen als hij maar zo weinig verborg?
  Saddam had geen idee welke ontwikkelingen zich in de VS afspeelde. In Washington zat een regering die de buik vol had van Saddams jarenlange spelletjes met de inspecteurs. Bush en Blair konden vermoedelijk de verleiding niet weerstaan om met name de inlichtingen die Saddams dreiging onderschreven te benadrukken. Iets achterwege laten is minder erg dan liegen. En de wereld telt één dictator minder. 
  Als deze verklaring hout snijdt is de oorlog dan een vergissing geweest? Neen, op termijn was een oorlog onvermijdelijk omdat het sanctieregime steeds meer ondermijnd werd en indamming dus niet meer werkte. Vroeg of laat moest Saddam worden verwijderd. Het werd vroeg. Zet hem op Blair!       
  

